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ABSTRACT
ABSTRAK	
Penelitian yang berjudul â€œStrategi Komunikasi Persuasif Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran
Remaja Tentang Bahaya Merokokâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi persuasif Dinas Kesehatan
Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran remaja tentang bahaya merokok serta hambatan Dinas Kesehatan Kota Banda
Aceh dalam meningkatkan kesadaran remaja tentang bahaya merokok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
teknik analisis deskriptif yang mencoba mendeskripsikan secara jelas mengenai strategi komunikasi Persuasif Dinas Kesehatan
Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Remaja Tentang Bahaya Merokok. Data diperoleh dari wawancara mendalam
dengan beberapa subjek penelitian atau informan yang telah ditentukan dengan kriteria mampu memberikan informasi mendalam
dan mengetahui strategi komunikasi Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi
persuasif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh berjalan sesuai dengan harapan bahwa ada rasa tertarik pada diri
siswa untuk berhenti merokok. Upaya Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mencegah
perilaku siswa yang merokok yaitu dengan mengadakan pertemuan, sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada remaja tentang
bahayanya merokok. Strategi komunikasi yang digunakan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran
remaja tentang bahaya merokok adalah komunikasi persuasif baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui media massa
seperti poster, brosur, stiker, dan banner dengan melibatkan berbagai pihak seperti orang tua, guru, dan tokoh masyarakat.
Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh yaitu terbatasnya fasilitas, serta jumlah tenaga penyuluh yang
masih terbatas yang terkait dalam proses penerapan KTR.
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